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.lilifFar ""' Qf�I"�!0W;'l!', 1ill - "lil�" ill." as. / ANY III
�LJ\ INDUSTRIA EN P,ERILt·1
La guerra justifica situacions critiques � precaries en tots els ordres de lall
Parlar de l'emanclpeclo de Ie claase cactc de moltes felles i decepclons
vida d'un pais. Son com el corollari inevitable d'aquesta explosio dels ins- obrer� en equeers moments �e dubre j observedee en l'especte social. La
tints barbars de l'home, els quaIs venen a completar l'obra destructiva del 'per alguns i d'esperanca per altres, delxadese, ]a menca d'actlvltat i d'en­
flageU,que es la guerra per a la Humanitat. I equlval a tractar un tema dellcat perc) tuelasme de Ira cleese obrere en em-
/ -En la guerra que ens fa �I feixisme no podien deixar de presentar-se els neceesa-l, penyer lea convlcclons propiee, de..
seus naturals efectes a la reraguarda, i veiem com a la sang i al foc del sadis- (,-Qu_e podern entendre per em�nci - termlnen moltes vegadea contradlc-
me organitzat corre a fer-hi [oc la seva companya inseparable, la miseria:' pllcl6 de III clasee obrera? en quin clons I desencerte que despree le-Generalment, eis governs que teneri la responsabilitat d'un poble en idea� la deeltgem? Bn l'ideal social.guerra posen el bo i millor de Burs activitats a procurar-se la Iorca necessa- Bn l'ldeal 'de benesrar col-lectlu, Bn
" ria per aveneer l'enemic. Es quan se supedita tot ,a l'Exercit i s'abandona l'Idee! del tr.eball; del mlllorament il'Economia. No sernpre, pero, s'encerta en considerar els valors positius. En
I'engrandlment de fa producci6.aquest cas l'error es paga car, puix .que adhuc en la victoria e1 pais es
m:ruinat, per 13: perdua d� mercats exteriors i l'esfondrament de les indus-
,tries.' \ ' , . ," produim. Un Ideal' senzlll de forma, pacl6 de la classe obrera ha d'eseer
iQue la historia ens, mostra exemples de pobles momentaniament de- pero ,gran��e contlngut. Ideal de jus- obra d'ella merelxa». �
pauperats 'a causa de la guerra, els quaIs mes tard han fet una nova florida? Ucla, de germanor entre els homes, � Aquest he d'�seer el prlncipl que
Sf, pero a costa de que? Recordem la Guerra' Europea, per no rernuntar-nos Ll1. materi!3l1tat economlca gula el constantment hom ha de recorder. 131 '
mes endins: Franca i Belgica sofriren, a mes de les destroces materials, unes rnon. Bltreball es -l'unlca font de l'e- propl eeforc en ectlvltat constant,
crisis industrials que encara persisteixen. Anglaterra i els Estats Units-parti-' conomia. BI treball �s III base de to- i.:esfor� concentrer en III coneecuclo
cularment AngJaterra- tambe s'han ressentit enormement dels efectes eco- tes lee realltzecions, BI treball guia a del benestfJ� col·Ject.iu.nomics de ,lIur participaci6, a la conflagracio europea. Italia i'Alemanya p,as- la clvilftzacl6. Lee re�lIfzacjons socials requerei­sen p�r una crisi que no te precedents, en part a conseqiiericia de la guerra SI el treball es l'impuls geganH que xen la voluntat de cada u. L'acfivitat Ii Ia resta degut a l'autarquia tiranica del regim feixista.
, mou el progres' del m6n, �s natural I'esfimul con�tant. L'aportaciJ indjvi�Per altra, part, cal no deixar-se enganyar per una aparen<;a ,de prosperi-
que tingui tambe un ideal. Un idealtat que es veu en determinats aspectes de la vida d'aquests paJsos. No es res
mes que el producte de la rap'acitat capitalista, acumulat a cbpia de m'iser{a i sentlt per tots els e5for�afs del treball.
esgotament de la classe productora, que el que es riquesa autentica del Un Ideatque lIIga els sentiments dels
pais, economia ben cimentada, industria solida, agricultura flore�xent. .. d',aixo t qui �o> els es considerat aquest e.34
no n'hi Ha res; nomes la faramalla. '. " '!I for�. Dels qui 56ft oprimUs i ...explo- nostra col'Jab'oracio,·r Catalunya esta en perill de .trobar-se en aquista situacio angoixosa. Hi I fats. La reivlndicaci6 del8 treballadors
esta tot Espanya. Les industries han estat poc menys que abandonades a la I L'opressl6 economicll'crea un sen- ha d'�5eer obra d'ells mateixos.,
! '
seva sort. dav�nt 1.1 guerra, Be�at de les Que s6n utilitzades per la fabriC.aci6 I� tIment antagonic: I 'emancipaci6. 131de matenal bel·lic. "e.eritiment de l'emancipaci6 col'lectlva 'penflament i eri Ia riostra voluntat"Greil error,' perque si hem convingut que existeix· una estreta relacio i que uneix les a-spireclons dels qui aquest ,principi podrem fer una afir-
e�t.re el fr�nt � la .reraguarda, no "p.od�� 'desatendre les necessitats ineludi- I vluen del treblill. 'e macl6� Que el bell �sdevenidor de ]21,bles de la mdustrIa, sense greu pefjudici de la causa popular. Els fronts de
'" e;did'
.








d' 1dIes g emanctpac �s sen en c asse 0 rera,�s seglllr. _guerra se n ressentmen e segUl a I en ema e ,a VIC ona VIn rIa e esas-
i 16
'
I I J. COLo�'C'n, ". . la mate xa proporc 'per ra c asse 1.jKtre en forma de dlficultats economlques Insuperables en un poble com el
. . ,
Dostre, 'que no pot llevar la pell de'la c1asse obrera, perque creu fer la revo- obrer«!.� La fnfel·lIg�ncla. 1 experl'enci.!l
lucio. i I'afany de lIuita han obert, pero, di-
A Matar6 tenim proves irrefutables del perill en que esta la indUstria versos c�mins. Alguns que menen a
textil. Aquesta industria, que arreu de ,Catalunya es la que compta major' lIocs contradlctorie, aUres a precipi·
nombre d'obrers i a Matar6 ocupa, un 60 per cent del cens total de pobla- ,cis Immen�os. Camfns ideologlcs que
ci6 obrera, es va paralitzant, cada dia mes/per manca de materies primes i els homes hon creat amb noble uftlny.
. { 'transports, fins a1 punt que diverses fAbriques que treballen per guerra (roba Alguns ,conduir�n, al fracas., ald'esinterior d'hivern pels combatents) han hagut de reduir Bur producci6 de 'potser lll'anhe[ senHt.
L LIB E R TATmanera alarmapt, tant pel que representa de perjudici a la reraguarda com Un gran poble ha obert un camf de
,. pel reta'rd a proveir eis nostres soldats d'allb que no poden prescindir. '_
\
emanclpaci6 proletaria, d'emancipa- 'Un dia haurem de parlar dels problemes que planteja aquesta crisi i hQ Es tfoba de venda en e1s 1l0t3 segilfniascl6 social: La U. R. S. S. Camf quefarem amb les dades precises per a demostrarque calla maxima atenci6 dels LLIBRl:',Dl'A Ml'IHl:'n11A,' ha obert 8mb constailcia Inacabada. ZJ".I'l J.VZJK If.l'lGoverns de la Republica i de la Generalitat si no. es vol deixar morir un� in-'
dustria tan arrelada en la tradici6 catalana j de tan magnifiques possibilitats Amb vo!untat ferma i, increbantable.
per a l'esdevenidor com eS'la indus'tria textil en genera�. Camf que marca una fita; que d6na LLIBR,ERIA TRIAEs cert que Ja quasi totalitat dels obrers cobren quatre dies tant' si els � un exempJe al m6n treballador.. . Rambla de"'Caste.lal, 21treballen com no, p�ro aixo no es mes que tina altrapro'va de proxima ruina L'emancipaci6 social �8 sentida p'er
de les fabriques, de la industria i de l'economia. I a causa del fred la cosa tots ellS treballadors. Pero no tots hi LLlBRERf:.A Hoi ABADAL
s'ha agreujat encara, perque la maquinaria necessita calefaccio i aquesta no contrIbuelxen tgf:ll.ll. I �s perqu� hi ha Rambla Mtndt;dbtll. 4'
, es possible per manca de combustible. Aixi veiem com, mentre, pro<;lamem qui es retia, hi ha qui es creu que ]'e-'
la necessitat d'intensificar la prOduccio per a guanyar ]a guerra, hi ha multi- mancipac16 es realitzara ella sola, LUBRER/A fLURO .
tud d'obrers que no poden treballar mes que un dia, a ]a setmana <) gens, que la jusHdla' i beneetar social que Rambla Mendtzdbal, 40,
i la major part treballen per 'a l'exportaci6.
Calla protecci6 decidida d�aquesta industria, pergue la seva mort repre­
serita la miseria de molts milers de treballadors a Catalu�ya (i avui son ja
bastant nombrosos en diverses ciutats i viles d'Espanya), dels quaIs solament
a Matar6 n'hi ha uns 8.000, i cal tambe perque el grau de maduresa assolit
pels nostres obr�rs i ,eIs nostres tecnics en el perfecc'ionament de la produc­
ci6 ens ha conquistat un prestigi for<;a estimable en eis mercats estrangers,
prestigi que cal cultivar� ultra }'interes' deyesdeyenidor, per l'obtenci6 de di­
vises.
Mate;ial de guerra, Sl;'productes alimentaris, tambe; pero no abando­
nem la ll<;>stra industria, seriosament amena<;ada per tot� eIs perills.
',I Parlaat de I'e�att.cipacio 4els tr�balladors
Aquest ha d'esser l'Ideal dels qui
/
I
'desllja �s quelcom que ha d'esdev-enlr
per cap;lci (lei deslt
Heu'!! acf el punt sensible Il'ex'pJl.
mentem.
I �s perque una bona part, de :a
cleese obrera confla masse. I haurla
\
de tenlr el prlnclpl easenctal d'aquest
cas. 81 que digue Marx� cL'emanci··
dual de I'esfor<; per a convertlr 10 en
'
traneformaci6 etica�,
SI tenlm un 'ideo!. Sf e�ntim un
anhel just � huma cal hi dedJquem]a




Carrer de Barcdoua, 1"
c.OOPERATIVA DE .'
VENEDORStDE PER/ODICS
F, Layret (Si. /ose,), 11
t.N.T. ' , A.I� T.AVIS IMPORTANr
Complint els acords de Ia organltzaci6. tot con!ederat deu proveir-se,
durant el m�s en curs. del nou carnet confederal per adqulrlr el qual seril
precis portar Hur ,fotografia.
131 no� carnet flndr� for�a de document acreditatlu de productor de
identltat. 131 carnet el llIurarii el slndicat respectlu.,
f
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Posem a coneixement del public que a partir. de dema, diumenge, el
servei de gas quedara reduit a una hora diarla,
Nemes n'hi haura de do's quarts d'l a, dos quarts de 2.
A Linter ior de I'editict que, fins �I
19 de Iultot, fou esgJesia palloquial
de Santa Malia, es pot db que no­
mes hi resten Ies petets nues.
Amb un elt Is�nlil de patriotisme,
hom fIa anal retirsnt d'elli tot el tre-
801 etttetic que l'esgJesia conten/a,.
per tal de 'potter-ho e Iloc adient, on,
despres d'nn« scureda seleccio, po­
der constituir el museu de la ciutet. III
Per 50 centime podeu fer un bon ob­Ah, pero .. .!
A Santa Malia encere hi le�ta sequl, amb
Iotgue; �n mognlfic otgue sense ".a- I L lJ ,R B N a 8
I i6� segons diuen, 'a-les esglesies de " , posrre metaront
, Ie rests del pals. Demaneu-I�s en les bones 1�ndc! �"
queviures. - Fabr1cat� per PA8TI�
SBRIA BATBT .
_;'Senyora: Quan hagi de fer estl ...
rer cortlnea, transperente, erors, etc ••
recordl el cerrer de Prencesc MacflJ.
num. 102;
AJUNTAMENT DB MATAROArticle Cfuart.-Aquest examen com-
Consetterla .. Regldoria
.'
prendre els extreme segtlenrs:
,
Primer. - Traducclo d'un fragment de'Provetments
d'un text frances en UB termla] de A V f S .
,'temps que fixar� el Tribunal iamb us' Per causes �41jo�s produides per Iii
de Dlccionarl. temperatura actual, avui no s'ha po- ,
,
Segon.-Deaenrotllament per escrtt gut.efeetuar corn els eltres- dtssabtee,
d'un rema ,de Historla, 'Literat,ura' 0 la venda de earn congelade.
'
Art flxa: pel trihunal.', '...' Pe� equest motlu, aqueata �s pose-
I Tercer. _;_ Bxerclct oral que conels- ra 8,'112 venda a tots els estebttmenre,tlra en contester a preguntes del Tri� Inclus en els Ilocs de venda de cam
I· bunal sobre ternea de culture general. delsMercats, derna dlumenge dia 9.cie
Quart.-Bxerc.Jcl de rnecenografla. 7 a 11 del men,
INSTITUT DB SBobN BNSB- Article setE�.-Les Instancles deu.en Matero, 8 de gener del ,1938.-81,NYAMBNT MATAR6. - Publicede a tramerre's a Ie Secreterla de le Sec- Conseller-Regidor de Provetments,112 Gaceta una convocatorta per al c'I6 de Biblioteques del Consell Cen- Josep Celvet.. ; , ! I,
-curset de seleccto i formaclo de cln- ttal d'Arxlus, Btblloteque i Tresor Ar­
quanta Bncarregate de Biblloteques netic, b� dlrectament, be a traves de
�mb el sou Inlclal de quatre mil pes- Ies Delegaclons del M!nisteri a Va­
setes anuals. es desig d'aquest Mi- Jencia i Madrid. BI termini sera de
nis.teri arribi a con'eixement de totes' quinze dies. a partir de la aparl�lo de.
les persones que J:euneixin les cOl;ldi- �questa ordr� a Ja Oacela.
'
cions expreseades, en 1'9rdre esrnen- ArtIcle vuite. - Aquells cursiJIistes
tada. la ex�stencia de l'esmtmtat-cur- I 'que nece�sitin despla�ar se de !i,l ee:; EDICTB.-�amon Mo�jst Valls, AI­set� -, I va residencia per a seguir els cur5el� c:alde �e I'Ajuntament ConstitucIonalAmb aquest fi a continuacio es de- j que no dfsfru�iri sou ni gratifieacf6 de Matar6.talfe" els 'requi8il�' neces�ari;! per a oficial percebran la quantHat de dues I. Faig saber:"
,prendre-hi p�rt:
.
, - centes pessetes :mensuals durant �I i Que disposat pel Centre de Reclu-cArticle segon.-Per a �r�ndre partl temps que durin els mateixos, f.f par- t tament, MobiJitzacl6 i Instruccio n.o 16en el meJtei« ,es n��es!ltara haver tir del dia en que hagin aprovat I'exa- i que, en compliment del' dlsposat encomplert divuit any!, esser espanyol. men d'ingres. \ 'l'artlcle 70 del Reglament de Mobillt­present�r els avaIs polHlG! i sindicals I BIB encarregats interins de�Blblio- czacl6 de I'Bxercit e8 procedeixl a es­que garantitzin en ferm la total adhe� i teca q�e' resuilin aprovats en l'exa-' tablir el ce�s de cavallerle�, carrullt-. sio al.regim, j re\loir una de lea con ... I men d'ingres ,no percebran �es re- I ges ,de frdccl6 animal i autqmoblls.dicions segUents: .', muneracIo que el sou que tenen de-I motocicIdes i bicicletes, e:3 fa avlnentADMINISTRACIO MUNICIPAL DB I
a) Posseir el mol de B�txmer 0 signat, perch ,corr:era a compte del Mf ... £ a tots els ciutadaa� i entitats propfe-' FINCA URBANA. -A p.rtlr del p ro- IIIlre que slgul consi.d�rat equi oalenl nIslerl sufragar In seo" sub.tItucl6 du- , llariS d. veh IcI es 0 �.vaIl.rlea I'obI!­per dilluns dill iO, ,fins el dia 51 de I en grau per aquest MlnI5tel'j, rant el temps que Hetuln �Is cur�ets. ! gacl6 en que es troben ,d:acudlr per ....I'actual, de dOll" una del mat! I de slsj. b) Haver presl.t', servel en ��Ia-., 'el lermlnl d'.dmlssl6 d'lnstallcles i sonalment � per mitiit de representant� dos quarfs de v�it del vespre, es bUrnenls depenents de la Secclo de, �'ha prorrogat fins el dla 12 de gener. J legal aI Negoclat municipal d'Bcono-,procedira.1 cobrament del. lIoguers Bibilotequ•• del Consell Central de Valenci", desembre. del 1937. - La 11 mIll
i Trebl'lH� cC}rrer de Franc�sc Lay,.
'_corrresponents' al.mes de desembre. Arxius, BibUoteques I Tresor Artfstlc. S�cretarfa de la Secclo, Te_lesa An- f.et, n.o 5, de les 9'30 a 13'30 I �e 18 isessent indlspen••ble la present.c16 de c) H.ver presl.t servd com a filn- duffs,
'. " "
' 20 hores, fins el dia 22 del. corrent,I'filtlm rebut_'de I1ogue,r per H. fac!Jitar' cionari de qualsevoI categoria en Bj· -
! per 11;'11 de formalltzar I signar III de-la.tascfl cobrafor:ia.
_
blioteques publiques de l'Bs1at' durant M 0 R A.L B S P"ARB JA._ XBRBS 'r cl1':lfaci6.
.
ers qui, passof el dla 31 no s'hegin clny anye com aminim.
. D"'!'aheu ••mp,e: I e, que e. fa public per II generalpresentat a l'Adplinistraci6 Municipal' Article tercer. - L'ingres en el cur- " CONYAC POPULAR ! coneixement i a.18,con�egUents efectesde 10 Firic. Urb"na (Rambla Mendiza- sel •• r"ra milJan�.nl, un examen ceo CONYAC eXTRA Moral•• Par.l. II en evltacl6 de la respons.bliltat en' CONYAC JUI:,IO CBSAR t
,
bal, num�. 33-35, pis), per a fer efec Iebra! davant un tribunal designat per'
A ! q'ue es pot inc6rrer en cas d'!ncompa:"Dlposftarf:' MA,RTf �IT8 - MATA�v I "
tlu l'import dela drets d'ocupac16 d� 'Ia Direccio de Belles Arts a propos.ta
f reixen�a., 'I'eslatge que habIten, se'ls pas ••ra a de I. Se�c16 de,Blblioteques del Con-
CONCERTPE;LA BANDA.-D�: 'I Matar61 de gener de 1938.-L'AI-




d b Tresor Artistic. ma diumenge, a dos quarts de dotzeper
cent com.a preml e co ral1�a.
I, '
--__ . �
del mari, Ja Banda Municipal, 80ta la 1 .
dlreccl6 �el Mtre. !osep Llora, ,dona-I Tires paper gomat '"ra un concert al Parc interpretant el'l.
�"'programa segUent: i
cMarxa Militar n.O 1:1t, Schubert; I
eEl Tru8t de los Tenor'fo!!!»,' selecc!6, 1.Serrano; cAz�bache�, '-selecci6, M. I Barcelona, 13.T�rrobll; 'Se_reriato., Schubert; .Mo- I !- • _ruxa.; fantaSia, Vives.
t A
,.
t t- ,; VIS lmpor an-;Bl millor assortlt en Ilones per c-! Advertim als nostres (!omunkaiJtslabors' el, trobareu '� L� Cariuju d. I que si volen veare liurs notes publka.,,Se,villa. ; des el matelx dia, cal que ens les tfame..
- ,i tin abans de les 4 dlJ'La tarqa. Nomi.
.
'
! aixl els podrem complaure, com' es elLA FBSTA DB L'INFANT A MA� ,! flosire deslg, menire no ens prtvl de/e'.TAR6.':'"Tenim notfCfe3, que .en ,el ho l'extensiO del comunlcat.
, Cal tentr ' present que les notes ha"Consell celebrat p2r Ja Comissio Per··
d'esser escriies amb tiflta t"per u�a so-manent del nostre Municipi, 8,'acorda 'La ,cara del paper.
Mat�r6 7 de' gener del 1938.;-BI I
President, Ramon Molist.-Bl Se�.,- Itarf permanent, Flancesp,Rossetti.
I, el que s6n Ies coses.:
,Conver/ida l'ex-esglesie, .pel ne­
cessitats peremptories del moment,
en itmplia oticine de la _Conselleria
de Ploveiinents, he ester necesseri
-.-el fred ho ha fet indispensable-«
que e'encenguessin ioguetedes per
a caldeja: I'embtent.
I elIum, ,Ia tendfmc/� del qual es
al1ar amunt, no tfobant sortida, s·a­
cumu/a' al sostre i /'olgue desapa­




'de 1 cast! xeresermil
• M'ORALeS P.A�IHSJA
DfposUrrf: MARTf FITB!- MATAIlC)
es form'a.
No es possible �vjtar el fum per­
�ue el fred fa necessali elloc.
Pero es possible; es necessari, es
indispensable que aqu_"e/I magnlfic,
instlumentmusicalno esmfilmeti i...

















Sel vei Tecnic del Credit
i de rEsta/vi
Nou regim en els comptes corrents bancaris
, '
Havent observat un desenvo!upament normal en les concessions que la mo-
'
ralorta decretada pel Govern de la Generalilal atorga als dipositaris de .fons als.establiments bancaris i vista l! l'ensems fa normalilzaci6 de la nos1J:a Vida eco­nomica que, a mida que el temps avan�a es mes palesa, sense descuidar, pero, .les sancions vigents per 1I la infracci6 de les normes sobre I'alreso�ame�t, el, 'Consell Superior del Credit i de la Banca en la sessi6 celebrada �l dla vult de• desembre d'enguany, v� propo�ar a l'Honorable Conseller d� Finances de laGeneralitcU de Catalunya, i aquest acordil que, a partir del, dla 20 del corrent
mes, el� establiments bancaris observin, en mat�ria de disPosicl6 de fon� �dipo-sitats en compte corrent, aquestes normes.
. " .Les empreses industrials i comercials podran dispos�r lliurement dels !ons,que_tinguin diposirats als, es!abliments b�nca�is, unicamen� amb la .decl�rac16 aldor& 'del document que Ihurm, de Ia destmacl6 que es dom al seu l�p,?rt:Aqnesta declaraci6 deura ajustar-se al segtient text i anar escrlta 1 slgn�daill dors dels t�lons de �ompte corrent de toles cloBses!
"
cDeclarem sola la nostra responsabilitat que l'hnport d'��ues! t�16va destinat al pagllment de (jornals. JIoguers, flUid electrIC,etc.) que a6n atencions normals i propies,del negoci.
. .
Data 1 signalura .•Tot el que caldla que.sigui lingut en compte a partir de la da�a indica,da.Barcelona, '14 desembre del 1937.




Banca AlnuS, - 'Banc EspaAyo/ de Credit - Banc ffispano Colol1ial
Banc UlqUijO Calalit' - Maj6 (Jelmilns Caixa d Estalv_is de Matal6
Woka per a Malalties de la PeU i Sang ·trammeDI del Dr. VISA ..Dr. Ub=-A.
Tract_ment rAp21 I no opera tori �e Ie. aIm�rraI!le:o (marenes)







Inlo·...J:J. cl ·:d I. io
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'I el nornbre d'evacuats pesseva de doe I pel mlnlstre de Defense i espero que
oficlal " "
f
mil. ! s'adoptaran totes, lea mesuree perque
L', '. I d I' . lt di ',,' Minute abens de les nou de Ia nit'f!,
els preso,ners slguln fro,crete amb con-" i , es none es em tJ8 m men que a " ,
,.I"
'
I 't fi· I d' it
"









'I qual aseurnla el comandament dela f dement eteeos.», BXBRCIT DE L.L.BVANT.-Durant i da de le gent que hi hevla al reducte , M
, I
d I'H I "') I '. ,
'
'I facclosos a la ple�a, hjl demanat [co- � Per ordre del mlnlatre de Defensa
.oJ tit d h p orrogat




.. 0 a, a er a, per ever- se r ,'. , ' inunieacl6 telefonlca' amb el cap de . Naclonal eurten a mitjs nit cal>. a Terol
el termini de dues hores que per a la




I H 'a. l'inspector zenerel dels Servels sent-' " d'A' I
' xercn e evan, genera , ern n- 6
evacuaclo de melelts; f .. rlts, dones, see t,
'
, �' I dez Sarah'llI, al qtuii he otert Ia se�a
tarls de l'Bxerclt de Terra," doctor Be-
infants i veils havlern concedlt, segu(' L� 'xlfra total de pers�nes que hI ! rendici6 I 16 de les tropes per ell COf' Ierano, i dlversos merges mee, per
sortint ,neni de Terol adhuc molts havle en,aqueU reducre, combarents 0 I d d'j C' f I I' I6' ' ! man a es. om e gu que e genera tal d'organltzar l.'hospitalitzf1el6 de fe ...soldets QO, oscll-Ie entre dues mil I dues mil
I
b l.' 'f 16
" 'I ri't .. lmele ts.' u.: • , ' , ' '
, repu lica J el cap acc 8 s'enten en '" ...
1\. I' d J It d' I dues-centes. • " ' , , ,.,.,. es nou e. a 11 , es. ren tren ei t .
" ,", deflcientment per teleton, Hernandez BI mlnlstre de la Governaci6 dlspo-
capde la plece, tlnent coronal R,ey Del 1e S�ntft Clara s hen evadl: t .Sarable ha autoritzat Rey d'Harcourt sa que de Valencia e�. traelledeeeln
D'Harcourt i 1.500 perscnes, en, gran
�
trenta ,sol�adt�' adhuc el� que' munta-
"
a traslladar-ee al Quarter General del a Terol tres companyles de guardies
,
t b t 1 b IJ t -ven la guar If!.par com a en s, que a!11, e es ro- "Cos XXII, a fi de comunlcar-se amb d'asaalt que, IIlures de I'apasslona-
.haven dlntre l'Hospital. • L'acti��d de les no!fres 'tropes en- mes facilitat per ieletip. Medtre el ge- ment de la l!uJta� ,s'encarreguin de
S,ub!isteixen a l� ciutat alguns fo- 'ver!l el� presoners, es de ,respecte i d Ineral Rojo donava compte per telefon ,�usto, iar e s presoners.
,L·,u,·, rebels" la rendlci6 del's' ,quaIs, tal, de com-miseraci6 .." "" d'aquesta novetat 01 millisfre de De- 81 mirtistre de Defen.sa Naclonal te ...
legrafia �I com'andant milltar de Va­
lencia ordenant la immedillta hllbili­
·taci6 d'edlficis com hospitals provl-
Barcelona
41arda
'vegada estiguf molt' propera.
LlfOR
':!l
fenso Nacional i Ii demanava ordres
sobre les condlcions a que hrwla d'a-,
jq.star-se la rend!cl6 oferia, f quan el
Comunlca.t de te,lS operations des­
:.envolupades durant el dia d'avui a,
I'exterlor de Terol:
"
ministie comentrava de dfctar-les, �I sionals.,
Amig maH, l'enemic Iniela un a,tac, general Rojo ha participat el' que se-





ho ha fet He�nandez Sarabia Gmb Rey
Ja tarde i tambe'fou rebutjat. 'tral,dor Rey d Harcourt'l d'Harcourt', el qu�I, taomateix s'ha 5"45 t(Jt��(J
.





, ..van�.r a for�a de fortlssima prolec- Mlrilsterl de Defe�sa Naclooal. -I rna. en total. 1.500 homo•• entre com·
'
eOU)[IO Ue ua rrer':��o::. l:e::V;al:�t�!er:a lac��.:;:� ��:�n��:t7�eI;:n!!:30 hwe8 de 161 ::t:r::�V::r:�?::.�=�I�' !:i:::I�U.� 're�D'[Ie re�el �e )')-0
'




Bn "canvi, la nostra ofen31va �i sec� details de' ,Ies rencUc!ons ver.ificades es considera d'Harcourt sense juris '.
lor de La Muela d� TeroJ. ofens Iva avul a Terol. I' dlcci6:pe;Que de•.del .dla, 23 estav.� Ie',r')·or' 'de,'· I'erol .
·




leota poslclons cap 6 La Muela i da- ,nyalada per e l'ev�C't)aci6, en lit qual 1 B I�altre costat respodra al seu ,reque- Les forces del coronel'vant la cota 1011. 51 nostte avan� alIi aquesta ha continuat durant Iota 113 ! rlmen!» .
.leu que dues cornp�ny[e5 d�una de les tarda, puix que hom ha prorrogat in-: ,Tot seguit el general Sarabia co_; Barba es rendeixen a
.
.BrJgade:3 navarreSE:S', tan predil�ctes defimdamenf eI termini de dues ,hores l- munica aI· mlnistre eI que seguelx: l'Exercit Popular.
del comandam�flt facci6s, es passes, que 8'havia concedit. el g�ner(ll Ro-, I «Tots els q�e estaven a I'hospital 01
.
t II d' lIt I I A le$ qUi!itl'e d'aquesta ta, rda en e[,sIn integres a le� nostres fileres;, el ,Jo" que �s ras n a a (I P a�n per � c'omandament del tinent coronel Rey




. ministeri de Defensa Nacfonal, han fa-n<_>mbre total d'homes que se'ns Ten· e reso, re es J ell a s q,ue sorgls- d'Harcourl s'han rendit a discressi6
i dIe ollid d f nt J t ha cflitat una extensa nota en la qual do-.diren es de 230. ' s n ear c
,
fl e l! a ge 1 , : i confiats en 'la mevo paraules que rB-
A tan bililanl resuit.! cooper. de olnte!iJzo! "'" seves impr�s.ion. 81,.1' xe,rcit republlclt ,re'pecta 01. preso-
nen compte de Ie. operations, porla­
manera eficaci&sima la nostra avlaci6. ,mln!stre de Defens� �i'lclOnal en e!s, ners, alen �Ie ferit� i maIalt8, nssls- des 'a cap avui en el darrel' reducfe
BXBRCIT DE L'AIRB. - A dos seglie�ts termes: " " teix In pob'lacio dvil i garantelx les faccios de l'inrerior de Terol, 0 sill
L' V"'C "CI"O' qut3 he 1l1·>.'>"'enCI·at
I, 'exacfam�nt al convent d. e Sa, nla Te .. ""' quarts de nou, Un!1 vintena d'a,pare'll:3 c: e u Uu �" "',,;,,, � 1 vides de tot::" dintre de le� !leis de la
.de gran bombllrdelg, protegits per es; ,constitueix"una tragMia immensa..
Li!2 I Republica:.>, "
quadretes de ca�a, actuaten. intensa- gent surf malerlahnenf extenuadft. f 131 'ministre 'de' Defe�sa Naclonal
,ment spbre l'aerodrom de Calamocha
I TO��,es
poden con�iderar, cO"m a ma,- ,I contesta tll gener�1 Hernadez Saravi,a Rei d'Harcourt va oferir-se per tal..... ' - L II b d'�n�r a. parlament�r amb ets rebels a .i aqu,est poble,. Tambe born,�ar�ejaren lalts. ea noslres .tropes Beu. e{l am " lImb aqUl1:fBtea paraules: cSi be lee!f t I I, II d I f 'CI fi de fer .. l.o3 rendir.,Calatllyud. .', " \ a ec uosa 80 • IC U '! S �Vi.lcua s. lJ condItions esJablertes verbalment per
,
I I Hnent coronel Ibeu'tola he! (!utorilzat'
Consl.lItat eI Minl�tre qe Defensa
A un quart de deu, i en serveIs de V68 oferJen �Iguna discrepancia res-
d 1 t '\'l't ort!·... ,N cionaI, va conte'5tm� negativament,
cooperaci6 a lee operacions', de' terra I un e f.S me ge8� m J aI's que, s .. ,pecte a les que jo anava a formuIar,
I b
•
d f't 't I' per evitar que el8 re,bels"desespera,ts.
_que es realitzClvenal _fl'Oni de TeI'OJ. I B,rn un grup
e en s, a ornfir a re- les ticcepto plenament tom 8i fossin
"una e�quadreta bomb(lrdeja' i'a bnrrla- d�cfe facCi�S, d'on proc�di�, per irsl I meves, Ma be: el cap de l'Bxercit deda de La Guea, mentre altres bo €fec- que lnfor:nes aquell:!l que hI, restaven, Llevant hta donat la seva, parauIa, de
iuaven contra lea batel'ies enernlgues de! nobilfssim comport�ml!nt de I'B- f honor i cal que tote� les voluntats es
.empla9ades aillarg de la r�mbla ,de
xercit republica. A Ie!:! sis d� I� tarda; f concol'din en el compliment de Ia pa-




'1 raLila donada, assegurant per f�rs els,aritiaerf, G conseqUe�cid del qual fo.. AJUNTAMBNT DB) MAT�R6 I �ltjHnS,els\presoners contra qllal�e-
ren apatufs dos aparelIs, els trlpulants Hospital Municipal I vol 8cte'de vlol(mcia I premmt,se tq';, <Iels quqls es llan�ctl'en en pn�acaigu, i tes les. mesun�s qu� siguln indispen-
des, i resulth un de mort 1 l'altre fera. Servei public de Banys I sables perque el compromi3 sj�ul rl-
Una esquadr'etd metra,llls a la rna... ,I guro3arpent i exquisidament compl�rh
teixa hora lea posiclons enemigue� de HORA.RI PER LA I, .BI cap del Govern! que concorrla a
La Muela de Terol.
TEMPORADA D'HIVERN il'ultlma part d'aquesta conferencia fe-
Des de les dotze i d�u minuts fillS a DiIluns a divendres: de 7 a 9 mati !Iegrafica, dicta el segilent missafge:
lies catorze, quarl!nta aparells de ca�a' Dissabte: de 7 mati a 7 tarda 'I' «,�a
mev&' cordIal enhoraJ>�na als gi-
,metra,Haren les p()sicions enem,Igues f' ne�al's Rojo i Hernandez Saravia i a, Diumenge: de 8 a 1 mat!
,
el� camlns a I'est de C�l�des. \ I'Bxerctt de Llevant. Subserlc el dit
res�,
LBt rendlt d'ahlJ', I'ex-tinent coronel
l'Musellessln i culpes::lin la seva mort
als' noslres, per t.aI d� dlr qt!e' no
cumpllen 'la, p5rauia dona.da.
Va fer· se subt:r als rebels que no·
'��s es pactaria utm, ren�lcl6 total i
que,el termini per fer, ho era curL,
131 coronel deJ& sublevats, Barbs.
preter�grie ditilog�r pero aque�ta tar­
da, a les dues, s'ha rendit.
Un ,gmp de 144 soldaf;5 ho havia fet
ja moment�} abcrns.
EI ministre i els C�Pel d� I'Exercit
Popular 4e Terol generals Rojo I Hu-
'
nandez SarabIa h,an creuat telegram�s
de fellcifacl6.
, Terol es net de facCiosos comple­
tamen!.
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. &I•• tament de lIat.to






.. 'as. • eon.lumellf' del I'flbli.
•• I••eral qUI eft .1 aorteill efcch!lll!
...1 • 1. Conslneria d'Asslsftncll
aoctal, �orr.f;"oftcrlt.1 dl. 7 de ge
Hlf tlcl 1�8. all08s eoneta a l·.c�
•• • pod., d'.quleta ConseUeri•. " *1
,reml �'�Iftt··i .. \tine Pt&tlftt�$ hili eoi'� .
�.p08t al
Numero� 111'
81a 8Cameros torrlepOftlJftta,', ,re
.I.ts amb tres PS8SCtC", a6ft cIs S�
4Ie.Ua�
01'1 � 217 317·417 517 - 617, 717
817·917.,
Matar6, 7 de' ge�er del 19l8.
.
8. CO.III.lier d'Asaiat�n�j. 50.1.1,
,..., &t16,
Reparacio de iota classe de]
calcats - Especialltat en ,tre-Il ,balls de goma i calcat a mida ,







,liSlufactura Ib'ricade Limparil Electrical SaA
.
- Bomb�tes de tots els tlPl\S
UlJua!tJ: cPera�,. c% watts, cStandard�,
cOpalines�, cLlum del dias. ,
De Ilinllf�/a: cFlames», cesreriques�,
·cPerfums»,. cCilindrtques�,
cXinietes�, etc ..
Fibrica a I'alara: \ fIl;:I::�T�:! '
,. urca JQII4 ,., ..,__,�
....,.,."" • i'«t!IH.
....a;... Utmb••,.....b,
."� ""�'t.. "artJ• ..,"'•.
,





















C. N. T.' AGRUPAMENT ':D'ESPECTACLES PUBLICS DE MATARO �;_. I. �l'.
, L'estupenda super-produccio nacional
-, LA SEftoRITA DE TBEVELEZ
per Maria Gamez, Antoiiita Colome, Nicolas Rodriguez
i Lluis Heredia
La Ilegenda anglesa. Film cent per cent d'aventures
'
DICK' TURP.IN'
pel graA actor Victor Me. 'Laglen




Dissabte i DiuDlenge, 8 i 9 gener
La nova super=produccio nacional
per Felix de Ponies, Rosita de Cabo i Jose Baviera '
Una llico profitosa i social
El conte oriental
LIS MIL· Y DoB nOCHE&
per Ivan Mosjoukine i Tenia Fedor
, � �





Extraordinari Esdeveniment Teatral a carrec de ta Companyia Socialitzada de COflledia Dastellana
SALVAl>OR SIERRA. tW ENRIQ·UETA. TORRES
DIUMENGE, 9 GENER 1938 tW Tard .. , ales 4ftJO
La vigorosa comedia dramatics en 3 actes, original dels famosos autors Adolf Torrado i Leandre Navarro
, "
-------------'�.----�#�---------------- Nit, � les 9'30 -T----��----�------------,---------
La deliciosa comedia en 3 actes, original del pulcre escriptor Manuel Linares Rivas
,
. "
,
La la-Ie'ona
.. .'
&IW' a
i
'
"
I
",
